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Introducción: 
El blanqueamiento intracoronario de dientes no vitales es ampliamente utilizado en la actualidad como
alternativa de tratamiento estético y conservador en pacientes con cambio de coloración en uno o más
dientes.
Objetivos:
Ampliar el conocimiento general sobre el uso y los mitos del blanqueamiento interno posterior a un tra-
tamiento endodóntico.  
Metodología: 
En la actualidad, cada vez es mayor la preocupación estética por el cuidado dental. Dientes blancos y
alineados son considerados parte de los estándares de belleza. El blanqueamiento intracoronario surge
como opción de tratamiento estético y mínimamente invasivo para conservar la estructura dentaria,
frente a otras opciones más invasivas como carillas y prótesis fija unitaria. El blanqueamiento en dientes
no vitales, requiere de un sellado del relleno endodóntico por el riesgo existente de que los agentes
blanqueadores difundan a través del canal radicular hacia los tejidos periapicales.
Resultados: 
El blanqueamiento es un procedimiento seguro y conservador, ante otras alternativas de tratamiento
más invasivas, sin embargo, no deja de tener posibles efectos adversos, tanto a nivel local como sis-
témico, debido a la toxicidad de los distintos agentes blanqueadores disponibles en el mercado, y la
alta difusión del peróxido de hidrógeno a través de las estructuras dentarias debido a su bajo peso mo-
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El blanqueamiento interno se realiza cuando la decoloración del diente viene desde el interior del diente,
de la cámara pulpar, esto puede ser debido por un traumatismo, tejido necrótico pulpar u otras causas
como la ingesta de medicamentos que tiñen el interior de los dientes. El éxito del blanqueamiento en
dientes no vitales es impredecible, ya que la longevidad de los resultados no puede ser 100% garan-
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